




 Sakupljanje hrvatskog ratnog i vojnog znakovlja je relativno nova grana kolek-
cionarstva što je i razumljivo s obzirom na vrijeme njegovog nastanka. Prvo zna-
kovlje Hrvatske vojske pojavljuje se početkom Domovinskog rata u Hrvatskoj. 
Oznake su nastajale u redovima vojnika - branitelja koji su uglavnom i njihovi 
kreatori. Ratnim znakovljem likovno i estetski izražavalo se prepoznavanje i pri-
padnost, te kultura i duh hrvatskog branitelja. Rastom hrvatske vojske i policije 
u kratkom roku, pojavila se potreba za vlastitim oznakama svake pa i najmanje 
postrojbe, što je izazvalo pojavu mnoštva neujednačenih oznaka. Oznake koje 
su tada nastajale opisivale su ilustracijom, tekstom, bojom i oblikom pripadnost 
rodu vojske, gradu, regiji, kvartu pa i ulici nekog mjesta, ali ponajprije hrvatskom 
narodu.
 U izdanju zaklade “Spasite djecu Hrvatske” izašle su knjige Hrvatsko ratno 
znakovlje I, Hrvatsko ratno znakovlje II i Hrvatsko vojno znakovlje koje obrađuju 
oko dvije tisuće oznaka nastalih u razdoblju od 1991. do 1998. godine. Za svaku 
oznaku objavljena je fotografija i kratak opis (dimenzije, vrijeme nastanka i autor 
ako je poznat). Oznake je prikupio i obradio gospodin Zlatko Ivković.
 Ovim prilogom želimo prikazati samo jedan mali dio Hrvatskog ratnog zna-
kovlja. Dio koji je vezan uz postrojbe grada Koprivnice.
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117.brigada HV Koprivnica
Znak je izrađen u Koprivnici 
tijekom 1991. Dimenzije  6,5 
X 5,5 cm. Tehnika izrade: 
sitotisak na keper platnu.
OSE – diverzantski vod 117. 
brigade HV – Koprivnica. Znak 
je izrađen u Koprivnici 1992. 
U dvije verzije; radna (zelena) i 
svečana (bijela). Tehnika izrade: 
sitotisak na keper platnu.
Dimenzije: 7,5 X 7,2 cm
61. laki artiljerijski divizion 
protuzračne obrane – 
Koprivnica. Znak je nastao u 
Koprivnici studenoga 1991.  
Dimenzije  8,5 X 8 cm. Autor: 
Niko Lončar.
1. haubička baterija 117 
brigade Koprivnica. Znak je 
nastao u Koprivnici, srpnja 
1992. Dimenzije  9 X 6,7 cm. 
Autor: Damir Vuković
13. protuoklopni topničko raketni 
divizion - HV – Koprivnica. 
Znak je izrađen u Zagrebu 1995. 
Tehnika izrade: tkano. Dimenzije: 
10,4 X 9,2 cm. Autor: Damir 
Vuković
2. samostalna haubičko-
artiljerijska bitnica 117. 
brigada Koprivnica - Križevci. 
Znak je nastao u Koprivnici, 
srpnja 1992. Dimenzije   9,5 
X 7,5 cm. Autori: Radmilović, 
Štiker i Vukajović
69. bojna Vojne policije - 
OZ Bjelovar (Koprivnica). 
Znak je nastao u Koprivnici 
tijekom 1991. Dimenzije  
10 X 8,5 cm.
Specijalna jedinica policije 
PU koprivničko-križevačke 
– Ban. Tehnika izrade: 
Vezeno
Specijalna jedinica policije PU 
koprivničko-križevačke – trakica. 
Znak je izrađen u Zagrebu 1996. 
Tehnika izrade: vezeno na keper 
platnu. Dimenzije: 2,5 X 11,8 cm
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Dragovoljačka satnija HOS-a 
Koprivnica. Znak je nastao 
tjekom 1991. Tehnika izrade: 
vezeno. Promjer znaka: 9 cm
Domobranstvo – Koprivnica. 
Znak je izrađen u Koprivnici 
1993. Tehnika izrade: Vezeno 
na pustu. Dimenzije: 7,5 X 
8,5 cm.
Nastavno središte HV – 
Koprivnica. Tečaj 
za razvodnike. Znak je 
izrađen u Koprivnici 1993.
Tehnika izrade: Vezeno na 
suknu.  Dimenzije: 10,8 X 
7,3 cm.
Nastavno središte HV 
– Koprivnica. Autori - 
pripadnici postrojbe PD 
službe. Znak je nastao u 
Koprivnici 1994. Tehnika 
izrade: Vezeno na suknu. 
Dimenzije: 13 X 7,3 cm.
Središte za odgoj i obuku 
vojnika HV – Koprivnica. 
Znak je izrađen u Zagrebu 
1996. Tehnika izrade: 
tkano. Dimenzije: 10,8 X 
7,4 cm. Autor znaka: Ivan 
Mažar.
Odsjek za skrb Koprivnica. 
Znak je nastao u Koprivnici 
1993. Tehnika izrade: 
Vezeno na suknu Dimenzije: 
11,5 X 7 cm
“ JEŽEVI” 5. bojna
Nastavnog središta HV – 
Koprivnica. Autor znaka: 
Damir Vuković
